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だきびしい白銀の冬姿でありますが， 富山平野は既に なお， 大学卒業は学問研究の終わりで、はなく， 一小















5 つの高専は， それぞれ専門を異にし， 伝統を異にす












るたびごとに， 昭和 22 年， 昭和23年ご ろの， 苦しかっ
た生みのなゃみを， 想起いたします。 当時は占領下に
あったのですから， その意味の苦悩もありました。



























る大学のう・ち， わが学部のみが 1 学科のままであった
だけに， 他大学なみの2 学科編成に漕ぎつけることが
できたことは， 遅きに失したとはい え， 前途に輝かし
い光明が与 えられ， 欣快そのものである。 目下， 前途
有為の学究人陣容を充実し， 体制整備が 急速に進めら
れている。 清新瀧刺とした伝統的学風を再建の基底に




















経済学部教授 友 杉 芳 春
り， かつて先輩から 「停年まで勤務することが大変で
すよ」といわれた言葉がいまさらのように思い出され，















もって創立50周 年を迎 えようとしている。 大正13 年9
























火口から 500 ミリ位の長さの炎が出ていた， そのよう




























工学部教授 上 野 亨
とも何回かある。 そのときにはもちろん海軍側だけし
か見 えない。 陸軍側は憲兵が警備し， 海軍側は海軍事保
安隊なるものが警備していた。
羽田からの， あるいは羽田へ着くときの飛行機は．




































教養部長 白 井 芳 朗
去るに臨み， 更に言うことなし。学生諸君に望むらくは． 只， 勉学の一途あるのみ。
十五年







ら， ポンプもモーターもこわれて， 完全断水。 設備は
何も無いと言ってよい。 しかし， 学生は居る。 どうし















































年 1 60人から 120人に減少する。
経営学科の学科目は， 経営学， 財務会計，管理会計，
経営工学， 人事管理論， 経営環境論， 国際環境論， 流
通論， 経営実務論， 社会法から構成されている。 これ
は管理科学的要素をとり入れ， さらにシステムズ・ ア
プローチ， インダストリアル ・ ダイナミックス， マネ






















































ったことは， 横田元学長， 故中沖名誉教授， 志甫元学































t曽」 が， 教養部発足以来僅 かに1名に過ぎない現況で
は， 富山大学全体の発展拡充を喜びながらも， 教養部
の前途なお険わしいものがある， と言わねばならな＼， �o 
・ この時に当り， 教養部創設以来その柱石として 尽




49年度より， 文理 ・ 教 ・経・薬の各学部における
学科増設等に伴い， 一学年 145名の学生定員の増加を






この稿終了間際， 昭和49年 3 月12日未明． 中臣恵暁
教授（西洋史）が卒然として 急逝された。 驚きのあま
り， 哀悼の言葉もない。 ただただ御冥福 を お祈り申し
上げる。 合掌。
事態である。






























0 薬学専門図書室はこれまで 3号館 1 . 2階にあっ
たが. 2階にあった入口， 閲覧室， 事務室． 書庸，
権写機を1階に移し， ワンフロア， 開架式の図書室
となった。
。昭和49年 2 月20日学部長選挙が行なわれた。 その
結果現学部長山崎高感教授が再選された。 任期は 4

















着工年月日 昭和 4 8年 2 月18日
竣工年月日 昭和4 8年10月 30日
構 造 鉄筋コンクリート 2階建
面 積 建面積1,067.52 ぱ 輔副幽園田幽醐掴町 一τ ·-- � 
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1月 7日から 13日の 1週間， 長野県志賀高原プナ平












































山東高校145名（ 6.4%）富山女子高校125名（ 5.6%) 
以上福野、 氷見、 魚津高校の順である。 各学科、 課程
別志願者数はつぎのとおりである。
昭和49年度富山大学入学志願者数調
4 9. 2. 21 
昭 和 49 年 度 昭 和 48 年 度
学部 学 科 ． 課 程 備 考募集人員 志験者数 倍 率 募集人長志願者数 倍 率
文 学 科 80人 424人 5.30�彰 60人 404人 6.73% 昭和49年度は初名の培募
文理 理 学 科 130 450 3目46 130 4 61 3.55 
計 210 8 7 4  4.16 190 8 65 4.55 
小学校教員養成課程 140 602 4.30 100 4 68 4.68 昭和49年度は40名の滑募
中学校教員養成課程 50 216 4.32 50 2 40 4.80 
教育 裳護学校教員養成課程 20 6 6  3,30 20 55 2.75 
幼稚園教員養成課程 30 8 9  2.97 30 88 2.93 
計 240 973 4.05 200 851 426 
経 済 学 科 120 96 9 8 .08 160 1.119 6.99 経営学科の新設（予定）に伴いω名の減員
経済 経済学科（経営） 120 50 9 424 一 昭和49年度から新設 （予定）
計 240 1.478 6.16 160 1.119 6.99 
薬 学 科 55 623 11.33 50 328 6.5 6 昭和49年度は5名の増募
薬 製 薬 化 学 科 50 3 40 6.80 50 602 12.0 4 
計 105 963 9.17 100 930 9.30 
電 気 工 学 科 50 216 4.32 50 2 4 7  4.94 
工 業 化 学 科 40 13 9 3.48 40 142 お5
金 属 工 学 科 40 119 2 .98 40 96 2.40 
織 械 工 学 科 50 199 3.98 50 2 48 4.96 工
生霊機械工学科 40 121 3.03 40 119 2.98 
化 学 工 学 科 40 133 3.33 40 97 2.43 
電 子 工 学 科 40 18 7 4.68 40 169 423 
計 300 1.114 3.71 300 1.118 3.73 
メCl、 計 1.095 5,402 4.93 950 4.883 5.14 昭和49年度は145名の培募
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富山大学学生健康保険組合実態
昭和47年度学部別利用者調 年度別利用 者調 富山大学学生健康保険組合加入者調
学 部 組合員数 利用者数 利用率 年度5]1 組合員数 利用者数 利用率 年 度 在 学 者凶
名 名 % 名 名 % 名
文理学部 634 107 16.8 38 2.35 8 564 24 .0 昭 和 42年度 3, I 6 I 
教育学部 606 103 16.9 39 
2.470 598 24.2 昭和43年度 3, 4 2 8 
40 2.571 541 21.0 
経済学部 568 79 13.9 41 2. 704 524 19.4 昭和44年度 3, 6 5 7 
薬 学 部 370 80 21.6 42 2.82 8 532 18.8 昭和45年度 3. 8 0 6 
工 学 部 I. 07 7 103 9.5 
4 3  3. 0 7  4 593 16.0 
昭和46年度 3. 9 0 9 
44 3. 17 7 467 14.6 
メtコ弘、 計 3.255 472 14. 5 45 3.3 01 569 17.2 昭和47年度 3. 9 2 6 
46 3, 3 0 I 501 15. I 昭和48年度 4, 0 I 5 
47 3. 2 55 4 7 2  14.5 
計 29.0 39 5.361 18.4 
男女別・病類別・擢患状況 （昭和47年度）
病 類 日IJ 男 女 計 病 類 時IJ 男 女 針
l腸チ フ ス＠是） 件 1件 1件 61腸閉塞およびヘルニア 7 件 1 件 8 4午
4 呼吸器系の結絞 I 0 10 62胆石症および胆嚢炎
27糖 尿 病 3 3 64 その他の肝臓の疾患 II 3 14 
29その他の内分夜、および代謝の疾患 2 2 65その他の 消化器系の疾患 17 6 23 
30貧 血 5 13 18 66腎炎およびネフローゼ 12 13 25 
34神経症、 人格異常およびその他の精神障害 19 19 67泌尿器系の結石 12 13 
35眼の炎症性疾患 28 7 35 68前立腺肥大症 4 4 
37 その他の 眼の疾患 18 19 37 69その他の男性性器の疾患
38中耳炎および乳稼突起炎 9 4 13 70女性性器の疾患 7 7 
39その他の耳の疾患 10 7 17 71その他の性尿器系の疾患 11 14 25 
40神経系 の 疾 患 25 13 38 76皮j宵および皮下組織の感染 21 5 26 
41活動性リウ7チ 熱 77その他の皮膚および皮下組織の疾患 55 55 110 
43高血圧性 疾 患 3 4 78関節炎および類似症 9 8 17 
47その他の循環器系の疾患 2 8 10 79慢性 関節リュー7チおよび類似症 9 9 
48急性呼吸器系感染 23 11 34 ω その他の筋骨格系および結合織の疾患 104 63 167 
印肺 i火}( 3 3 84骨 折 13 4 17 
51鴫 ，息 3 3 85顕蓋内および内部領傷 3 3 
52気管支炎および肺気腫 21 14 35 86熱 傷 4 6 10 
53扇桃肥大およびアデノイド 6 7 13 88 そ の 他 の損傷 42 7 49 
55鼻および副算腔の疾患（急性を除く） 28 21 49 
56その他の呼吸器系の疾患 45 22 67 計 630 374 1. 004 
58消 化 性潰場 2 2 
59その他の胃および十二倍腸の疾患 28 19 47 組 メ口弘、 員 数 2.366 889 3.25 5 




aのうち bのうち (c) の 内
卒 業 他人lC 就職の決 (d）就 職率
(b) 雇用され ）定内 （又は[a) （見込） るととを
会て出？ 郎 学 科 者 数 希望する
(c 定）し （� ×100) ている者 (e）大企業 If I 中堅金業 (g）中企業
者の 数 の数
計 男 女 計 男 女 計
文 学 科 54 32 22 43 22 21 23 
文理学認 理 学 科 117 93 24 87 64 23 64 
計 171 125 46 130 86 4 4  87 
小養学成ー校課教程員 103 22 81 100 19 81 




護養学成校課程教 17 2 IS 17 2 IS 
162 37 125 157 32 125 
経済学科 156 149 7 154 147 7 145 
経済学官官
計 156 149 7 I 54 147 7 145 
薬 学 科 55 14 41 48 9 39 37 
薬 学 館 製薬化学科 49 36 13 30 18 12 16 
計 104 so 54 78 27 51 53 
電気工学科 46 46 0 40 40 0 39 
工業化学科 40 40 0 35 35 0 28 
金属工学科 35 35 0 30 30 0 30 




科 32 32 0 29 29 0 28 
化学工学科 35 35 0 29 29 0 29 
電子工学科 37 37 0 32 32 0 32 
計 276 276 0 242 242 0 231 
メEλ' 計 869 637 232 761 534 227 516 
（注） (C）～（i) L�と青学部のそ’く。
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男
14 9 53.4 63.6 42.9 6 3 3 7 5 
47 17 7 3.6 73.4 73.9 17 13 4 15 12 
61 26 66.9 70.9 59.! 23 
139 6 942 94.6 85.7 85 
139 6 942 94.6 85.7 85 
6 31 77.1 66.7 79.5 7 
9 7 53.3 50.0 58.3 7 
15 38 68.0 55.6 7 4.5 14 
39 0 97.5 97.5 0 24 
28 0 80.0 80.0 0 16 
30 0 100 100 0 21 
45 0 95.7 95.7 0 30 
28 0 96.6 96.6 0 26 
29 0 100 100 0 14 
32 0 100 100 0 23 
231 0 95.5 95.5 0 154 




























154 0 4 7 47 
258 18 115 100 
女 言ト 男 女
2 6 5 
3 11 6 5 
5 17 II 6 
2 2 2 0 
2 2 2 0 
5 。 。 。
3 。 。 。
8 。 。 。
。 4 4 0 
。 2 2 0 
。 2 2 0 
。 2 2 0 
。 。 。 。
。 4 4 0 
。 4 4 0 
0 18 18 0 





計 男 女 計 男 女
。 。 。 4 3 
。 。 0 21 16 5 
。 。 0 25 17 8 
。 。 0 22 21 
。 。 0 22 21 
。 。 0 24 4 20 
。 。 。 5 3 2 
。 。 0 29 7 22 
。 。 。 。
。 。 。 2 2 。
。 。 。 。
。 。 。 3 3 。
。 。 。 。 。 。
。 。 。 3 3 。
。 。 。 2 2 。
。 。 0 12 12 。
。 。 0 88 57 31 
